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Előzmények
A projektpedagógia a 20. század elejének egyik legjelentősebb reformpedagógiai 
irányzata A párizsi Építészeti Akadémián már a IS. században megtalálhatók a 
projektpedagógia egyes elemei. Az H gyesült Államokban a 19. század közepétől jelenik meg 
először az építészeti és a mérnöki főiskolákon. Gyakorlati alkalmazását es tudományosán 
megalapozott elméletét John Dewey dolgozta ki. A 20. szá/ad elején Fszak-Amcrikában teret 
hódit az általánosan képző iskolák művészeti tárgyaiban, valamint a szak-es mezőgazdasági 
iskolák szaktárgyaiban Az 1910-cs évektől kezdik alkalmazni Európában
Magyarországon is történtek szórványos kezdeményezések ebben az időszakban, 
ekkor jö tt létre Ncmesné Müller Marta Családi Iskolája. Jelentős áttörés azonban csak az 
1980-as évek végétöl figyelhető meg. Hortobágyi Katalin 1991-ben megjelent Projekt 
Kézikönyve, Hegedűs Gábor 2002-ben megjelent elméleti és gyakorlati összefoglalást nyújtó 
Projekipedagógia cimú tanulmánykötete, illetve M Nádasi Mária 2003-ban megtelem 
Projektoktatás című könyve a gyakorlatban is jó l alkalmazható magyar nyelvű alapművei a 
témának Az utóbbi két évtizedben felgyorsult terjedése a hazai közoktatásban, de a fejlett 
ncvcléskultúrával rendelkező országokhoz képest még mindig nagyon ritkán alkalmazzuk Az 
általános-és középiskolák jelentős részében még nem szereztek tapasztalatot, soha nem 
próbálták Ennek elsősorban szervezési okai vannak, de jelentős szerepet játszik a 
projekt pedagógia stratégiájának ismeretlensége és a pedagógusok kísérletező kedvének 
hiánya
A felsőoktatásban sem jobb a helyzet, mivel elterjedt az a téves szemlélet, hogy csak a 
tananyag tartalma és szakszerűsége a fontos, a közvetítés módja sok oktató számára 
érdektelen Az. unalmas előadásokra be sem járó hallgatók tízezrei mondanak véleményt erről 
a szemléletről. Az oktatók egy része azonban más nyilvánvaló jelzésekről sem vesz tudomást 
a romló tanulmányi eredményekről, a lemorzsolódás megnövekedéséről. Nem csak az 
értékközvetítés mikéntjének a fontosságát, hanem magát az értékközvetítést, a nevelés 
lehetőségét is tagadják Nem kevés azoknak az oktatóknak a szánta sem, akik 
megkérdőjelezik a nevelő jellegű oktatás létjogosultságát a felsőoktatásban Kivételnek számit 
a pedagógusképzésben folyó célirányos „módszert a módszerrel" elvű oktatás.
Az elmúlt húsz évben Magyarországon soha nem látott mértékben növekedett meg a 
hallgatói létszám, anu nem ment zökkenőmentesen az egyes intézményeken belül A 
növekedés természetes velejárója volt. hogy nemcsak a legmotiváltabhak és 
legtehetségesebbek kerültek be a felsőoktatásba, hanem egyre nagyobb létszámban jelentek
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meg a kényszerből továbbtanuló, felkészületlenebb, mar a középiskolában is sikertelenebb, 
gyengébb képességű hallgatók Már nem lehetett ugyanazt a tudásszintet ugyanazokkal a 
módszerekkel elemi, ezért az eredmények folyamatosan romlottak. Hebizonyosodott a 
munkaadók számára, hogy nem elegendő a végzett hallgatók gyakorlati tudása, nem 
megfelelő a problémamegoldó-képességük Az oktatók közül sokan már a 90-cs évek 
közepétől látták a helyzet tarthatatlanságát, de a hallgatók felől is érkeztek jelzések, hogy 
igénylik a változást, ami elindította a felsőoktatás-pedagógia megújítási folyamatát. Egyre 
többen jöttek ra, hogy a felsőoktatásban megérett a helyzet stratégiaváltásra, ugyanúgy 
szükség van a megfelelő pedagógiai módszerekre, ugyanolyan fontos a tartalomhoz illeszkedő 
közvetítés alkalmazása, a motiváció, a nevelő hatás kifejtése, mint az oktatás más szintjein
Az alkalmazható pedagógiai stratégiák közül legjobban a pedagógiai célú projektek 
felelnek meg a vázolt igényeknek, ezért választottuk az értekezés témájának a 
projektpedagógiát és felsóoktatásbeli alkalmazását
Az általunk megfogalmazott célkitűzések és feladatok
• A felsőoktatás-pedagógia stratégiai eszköztárának bővítése
• A projektpedagógia elméleti ismereteinek áttekintése, összegzése
• A pedagógiai váltás irá n i hallgatói igény feltárása
• A felsőoktatási projektek eredményességének összehasonlító vizsgálata
• A felsőoktatási projektek motiváló hatásának vizsgálata
• A felsőoktatási projektek hatásrendszerének feltárása
Tézisek
1. tézis:
l/a: A hallgatók igénylik a felsőoktatási intézmény részéről a személyre szabott 
segítségnyújtást.
l/b : A hallgatók igénylik a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását.
A felsőoktatás tömegessé válásának ellensúlyozására a hallgatok határozottan igénylik 
az egyéni problémák megoldásának segítését, az egyéni - és kiscsoportos foglalkozások 
számának növelését a több száz hallgatónak szóló, ezért személytelen nagyclóadásokkal 
szemben Szívesen kerülnének közvetlenebb emberi kapcsolatba a tanárokkal, elfogadnák a 
példaadó. nevelő hatásukat
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Ellentétben a felsőoktatás-pedagógiát másodlagos »erűidként kezelő szakemberek 
véleményével, a hallgatók részéről egyre gyakrabban fogalmazódik meg az igény a tanulásra 
jobban motiváló módszerek bevezetése, a pedagógiai váltás megvalósítása iránt Szűknek 
érzik a hagyományos pedagógia zart kereteit a korszerű ismeretek megszerzéséhez, ezért 
elvárjak a nyitottságot a valós problémák megismerésére, a megoldások keresésére.
Érdeklődésűket leginkább a tevckenységoricntált. kooperativ tanulásra támaszkodó, 
gyakorlatias módszerek keltik fel. l/'gv gondoljak és akik tanultak már projektben, meg is 
tapasztaltak -, hogy sokkal hasznosabb, komplexebb ismeretekre tehetnek így szert, és a 
tanulás folyamata is sokkal él meny gazdagabb számukra Előzetes tájékozódást elsősorban a 
módszereket jó l ismerő pedagógia szakos hallgatok - mérnöktanár, tanító, óvodapedagógus - 
körében végeztünk, akik a módszerek közül a pedagógiai célú projekteket tartották 
legalkalmasabbnak a képzésükben A kutatás leírása és eredményei A pedagógiai váltás iránti 
igény vizsgálata című fejezetben találhatóak. (3. fejezett
2. tc /is :
A pedagógiai célú projektek közben megszerzett komplex képességek és 
ismeretek tanári osztályzatokban is megnyilvánuló eredményessége nem 
rosszabb, mint a hagyományos Elöadás-Nzcminárium-I.aboralórium (KSZL) 
pedagógia eredményessége.
A projekttel szemben felhozott egyik érv az. hogy a segítségével megszerzett 
ismeretek szintje alacsony abb, mint az ESZI. közben megszerzett ismereteké. Ez természetes 
módon igaz abban az esetben, ha a projekt közben szerzett ismereteket a hagyományos 
ellenőrzési rendszerrel (teszt, vizsga, zárthelyi dolgozat, röpdolgozat) merjük. Alapvetően 
változik azonban a helyzet akkor, ha a „leadott”  tananyagnak nem csak a szóbeli vagy Írásbeli 
viss/aidé/és szintjét mérjük, hanem alkotó jellegű alkalmazást várunk cl. Az utóbbi evekben 
tartott nemzetközi összehasonlító vizsgalatok eredményei éppen erre a tényre v ilágítottak rá 
kiderült, hogy a komplex ismeretek és a képessegek ellenőrzésére kidolgozott 
mérőeszközökkel rosszabb eredményeket értek el tanulóink, mint a hagyományos fcleltetés 
vagy dolgozat scgitscgcvcl. A projekt közben megszerzett ismeretek alkalmazását a 
produktumra kikötött ismérvek teljesülésével, legegyszerűbb esetben a működőképességével 
mérjük. A komplex méréshez, hozzátartozhat meg a tervezéstől a bemutatóig tartó munka 
folyamatának jellemzése, a kivitelezés időtartama, a kialakult emberi kapcsolatok értékelése 
is.
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I Ia a/, ismeretek komplex mérése történik, akkor feltételezésünk szerint a projektek 
közben megszerzett eredmények nem rosszabbak, mint a hagyományos BSZL közben 
megszerzett eredmények. A szubjektív megítélés miatt nem teljesen kidolgozott a projektek 
közben elsajátított, illetve kifejlesztett képességek mérése. Kérdéses a hagyományos 
ötfokozatú osztályzati skálán mért eredményesség objektivitása nemcsak a projektek, hanem 
az ESZI. esetében is. A bizonytalanságok ellenére olyan összehasonlító vizsgálatot végeztünk, 
amelyben az ESZI. osztályzatokban kifejezett eredményeit vetettük össze a projekt 
eredményeivel. A kutatás menete és eredményei A  felsőoktatási projektek 
eredményességének összehasonlító vizsgálata című részben találhatóak (4. fejezel)
3. tézis:
A  pedagógiai célú projekt jobban motivál a tanulásra, mint a hagyományos
ESZI. pedagógia.
A projekt legfőbb előnye a nagyobb motiváló erejében rejlik. Projekt közben az 
események nemcsak megtörténnek a hallgatóval, nemcsak elszenvedője, hanem aktív 
résztvevője, irányítója a tanulási folyamatnak A tanulás nem külső okok hatására történik, 
hanem belső igénnyé válik, kialakul a siker iránti elkötelezettség, ezért sokkal többet és 
szívesebben foglalkozik az új ismeretek megszerzésével. Érdeklődése kitágul, nyitottabbá 
válik minden olyan dologra, ami valamilyen módon kapcsolódik a projekt végrehajtásához
Az ESZI. közben elsősorban a külső motívumok dominálnak, ezzel szemben a projekt 
közben a kezdetben külső motívumok nagy része belsővé válik, tehat a külső motívumok 
megszűnte után is hatnak, ezért a belső motívumok válnak meghatározóvá. A  belső 
motívumok annál erősebben hatnak, minél inkább meggyőződött a hallgató a feladat 
hasznosságáról, a majdani munkájában való használhatóságáról.
A kutatás összehasonlító vizsgálatokkal történt, menetének leírása és az eredmények 
értelmező elemzése A  felsőoktatási projektek motiváló hatásának vizsgálata című részben 
található. (5. fejezel.)
4. tézis:
Projekt közben erősebb hatások érik a hallgatókat a közvetített értékek
befogadására, mint ESZI. közben.
Az. utóbbi évtizedek leghevesebb pedagógiai vitáinak középpontjában a közvetítendő 
értékek szerepelnek Anélkül, hogy a vitába érdemben beszállnánk, k i lehet jelenteni, hogy 
nincs értékközvetítés nélküli, vagy ..értékscmlcgcs" pedagógia. El kell fogadni azt az 
alaptételt, hogy a tanár teljes személyiségével hat a tanuló teljes személyiségére akkor is. ha
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ennek a tanár nincs is tudatában, vagy éppen ezt nem is akarja. I /  a hatás a felsőoktatásban is 
éncn>esdi. ebből következik, hogy hiba lenne nem kihasználni a hallgatókra gyakorolt 
személyes hatás lehetőségét, nem élni a nevelés esélyével, reményével.
Az elemzéseink során a projekteket és az liSXL-t aszerint hasonlítottuk össze, hogy 
mennyi lehetőséget kínálnak az értékek befogadására, és milyen erős hatások érik a 
hallgatókat az. énékek befogadásának elősegítésére l-lózeics feltételezésünk szerint a projekt 
közben több és erősebb a befogadást kiváltó hatás, mint az 1 5 /1. közben
A hatások feltárása összehasonlító vizsgalatokkal történt, menetének leírása és az 
eredmények értelmező elemzése A felsőoktatási projektek hatásrendszerének összehasonlító 
vizsgálata című fejezetben található. (6 fejezet)
A kutatás metodikája, a minta kiválasztása
A hipotézis a KF GAMF oktatóinak mindennapi tapasztalatából indul ki. amit az 
adatgyűjtés, az adatok rendszerezése, statisztikai feldolgozása követett Az adatgyűjtést 
kérdőíves felmérések és interjúk segítségével végeztük.
• A  KF GAMF Kar hallgatói körében nyomtatott kérdőíves csoportos felméréseket 
végeztünk A minta kiválasztása véletlenszerűen, illetve irányított véletlenszerűséggel 
történt. Az irányított véletlenszerűség azt jelenti, hogy a mintát nem a KF GAMF kar 
teljes hallgatói létszámából választottuk, hanem csak azon részhalmazból, amely 
rendelkezett a vizsgálat tárgyával kapcsolatos jellegzetes tulajdonsággal, pl felvettek 
egy bizonyos tárgyal, vagy részt vettek egy adott projektben A felmérés 
megszervezésében és a kérdőívek kiértékelésében segítettek a mérnöktanár szakos 
hallgatóink is.
• A személyes interjúkhoz a KI- GAMF Kar hallgatói közül azokat választottuk, akik 
kitöltötték a kérdőívet, és szívesen elmondták tapasztalataikat, véleményüket szóban is 
a kérdésekről. Az oktatók közül azokkal készítettünk interjút, akik valamilyen módon 
már kapcsolatba kerültek a felmérésben szereplő témával, és szívesen megosztották 
tapasztalataikat A kiválasztott hallgatók és oktatók csoportja nem tekinthető 
reprezentatív mintának.
• Internetes kérdőíves felmérést végeztünk a KI GAMF Karon kapott eredmények 
megerősítésére és általánosítására úgy. hogy kiterjesztettük országossá, illetve az. 
esetek egy részében nemzetközivé Mind az országos, mind a nemzetközi felmérést az
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internetes közvélemény-kutatás módszerével végeztük, amelynek több változatát 
alkalmaztuk
o Kiválasztott minta tagjainak elektronikus levélben magyar, angol vagy német 
nyelven elküldtük a kérdőívet, kérve annak kitöltését és visszaküldését 
Tapasztalataink szerint a válaszolást arány nem túl magas - mindössze 1-5 
százalék körüli - és erősen függ a motiváció erejétől, az adott személy 
beállítódásától, ráhangoltságától A kialakult minta nem tekinthető 
reprezentatívnak A minta kiválasztásának szempontjai a következők voltak:
• a KF GAMF Kar régebben végzett hallgatói.
• más magyar intézmények személyesen ismert oktatói,
• más magyar és nemzetközi intézmények honlapján található oktatási 
szakemberek közül azok. akik munkásságuk révén valamilyen 
kapcsolatban állnak az adott témával.
o  Sikeresebb volt az a megoldás, melynek keretében a kérdőivel egy motivációs 
levél kísértében elhelyeztük a szerző által üzemeltetett spec hu lapon 
magyar, angol és német nyelven, külön a hallgatók és külön az oktatók részére 
készített változatban Tapasztalataink szerint a látogatók 0.1-1 százaléka 
küldött vissza értékelhető kérdőívet Figyelembe véve az oldal kb. 50 000-es 
éves látogatottságát, évente néhány száz darab kitöltött kérdőív érkezett. Az 
igy kapott minta ugyan nem tekinthető reprezentatívnak, de elemszáma 
elegendően nagy a kitűzött cél eléréséhez
• Internetes interjúkat azokkal készítettünk, akik kitöltötték a kérdőivel, és a lapon 
elhelyezett motivációs levél hatására kezdeményezték a beszélgetést. Az interjúk 
lefolytatásához különböző ingyenes videó-konferencia programokat használtunk. A 
kérdőivel visszaküldők 5-10 százaléka kezdeményezett interjút, ami nem tekinthető 
reprezentatív mintának.
•  Az eredmények értékeléséhez a mintákat három főcsoportba soroltuk és ezekre a KF 
GAMF, más magyar, illetve külföldi megnevezést használtuk F'gycs kutatásokban 
jelentős eltérés mutatkozott a hallgatók és oktatók véleménye közölt, ezért a 
főcsoportokat még tovább bontottuk hallgatói, illetve oktatói alcsoportokra. A külföldi 
főcsoport interjúkon elhangzott véleményének sokszínűsége miatt a szöveges elemző
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részben helyenként megkülönböztettük az egyes országok. (USA. Németország.
Franciaország) illetve régiok (Közép Európa. Nyugat-Európa) jellemző véleményét.
A / internetes eljárásokkal a minta reprezentatív jellege azért nem biztosítható, mert 
csak az aktiv, a téma iránt érdeklődd szentélyek érhetők el ezen az úton. Egyúttal éppen ebben 
rejlik az internetes felmérés nagy előnye: csak az küld kitöltött kérdőivel, aki komolyan 
gondolja a segítségadást, nem külső ráhatásra, hanem belső indíttatásra vesz részt a 
felmérésben A kérdőívek feldolgozása sorát az a benvomásunk alakult ki. hogy az interneten 
kapott kérdőívek sokkal átgondoltabbak. a válaszok koherensebbek, mint a csoportosan 
kitöltött, nyomtatott kérdőívek esetében. A csoportos kitöltés után tartott személyes 
beszélgetésen alapuló interjúk, és az internetes interjúk megerősítenék az internetes felmérés 
használhatóságát.
A 2000-2008 közötti időszakban a kutatási lehetőségeinkhez, képest jelentős, 
hozzávetőlegesen 2000 magyar és külföldi hallgatóval és oktatóval kerültünk kapcsolatba, az 
értékelhető kérdőívek száma 1015 db. a személyes és internetes interjúk száma összesen 283
Az alkalmazott kutatási módszerek értékelése
Az alkalmazott vizsgálati módszerek jó l illeszkedtek a kutatás igényeihez Külön 
kiemelendő, hogy az internet igénybevétele lényegesen hozzájárult a kutatás hazai és 
nemzetközi kiterjesztéséhez, a nagyszámú értékelhető kérdőív kitöltéséhez és az interjúk 
elkészítéséhez Az eredmények megbízhatósága az interneten végzett felmérés esetében sent 
rosszabb, mint a nyomtatott kérdőívek, illetve a személyes interjúk esetében.
Ugyanakkor tudatosítani kell a kutatások mctodikájátál leírtakat, hog\ akik az 
interneten saját elhatározásból kezdeményeztek kapcsolatfelvételt, önként töltöttek ki 
kérdőivel, ajánlkoztak interjúra, mind elkötelezett hívei a projekteknek. Ebből következik, 
hogy a merítés nem volt reprezentatív, az. általuk mondottak nem jelentik az ..átlagot" Előnye 
viszont a merítés orientáltságának. hogy az oktatók hozzáértő projekt-szakemberek voltak, a 
hallgatók pedig tapasztalt projekt-résztvevők, igv a véleményük megalapozottnak tekinthető
További kutatási lehetőségek
Az. elvégzett kutatások leggyengébb pontja a projekt és az ESZI. eredményeinek 
összehasonlítása volt A megszerzett ismeretek és képessegek mennyiségéről és 
minőségégéröl nem lehel objektív következtetéseket levonni, ha az osztályzatokat vesszük 
alapul A kutatások folytatásaként ki fogunk dolgozni egy mérési rendszeri, ami reálisan és 
összehasonlítható módon mutatja a projektek eredményességét
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Kutatásunk során fény derült a projektek transzfer hatására, a más területeken 
mutatkozó eredmények közvetett javulására További vizsgalatokat kell vége/ui a transzfer 
hatás jellegének tisztázására, mértékének mérésére
Disszertációnkban a felsőoktatási projektek elméleti es gyakorlati alapjainak tisztázása 
megtörtént További vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy az itt leltárt elvi alapokra 
optimálisan lehessen építeni a mindennapi gyakorlatot K i fogjuk próbálni, hogy a különböző 
tartalmú és lefuttatást! projektekben hogyan érvényesülnek az ESZL-el szemben mutatkozó 
előnyök Tel kell tárni, hogy milyen projektek szolgálják legjobban egy adott szakra járó 
hallgatók igényeit.
Az eredmények gyakorlati alkalmazása, Innováció
Az eredmények felhasználásával elkezdődött a KI- GAMF kar mérnökpedagógia, 
pályázati ismeretek és technikatörténet tárgyaihoz tartozó projektek kidolgozása, folyamatos 
fejlesztése és dokumentálása Az eredmények terjesztése a karon belül szervezett keretek 
között történik, a megismerés után elkezdtük a több tárgy kereteit kitöltő, interdiszciplináris 
projektek kidolgozását.
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Project-pedagogy is one o f  the most important directions o f the reform pedagogy in 
the XX. century. Hie first researches are dated back to the XV III century, held at the 
Academy o f Architecture in Paris. Project-pedagogy as a new direction appears first at the 
American universities in the XIX century. John Dewey was the first scientist who created the 
scientific theory o f project-pedagogy and pul the theory into practise. At the beginning o f the 
XX. century in North-America the new direction o f  the reform pedagogy started to be 
accepted in more and more artistic lessons o f  the academic grammar schools and in the 
specialized subjects o f the technical secondary - and agricultural secondary schools. Project- 
pedagogy was implemented into the core educational system from the 1910s in l-urope
At this time there were some efforts in Hungary too The foundation o f Mrs. Marta 
Nemes Müller s Family School is dated back to this time. However the most significant 
developments started in the 1980s The most relevant books from the period are Katalin 
llortobágyi's "Handbook o f  Project-Pedagogy" from 1991. Gábor Hcgcdüs's study book 
"Project-Pedagogy", which is summarizing the theories and practical implementations o f the 
topic from 2002, and Mária M. Nádasi's book, titled "Project Teaching" published in 2003. 
A ll these three books are regarded as the core materials o f project-pedagogy in Hungary. In 
the last two decades the usage and the development o f the new pedagogical method is 
increasing in the public education but the level is still under the average comparing to other 
countries w ith high level o f education culture. In most o f the primary- and secondary schools 
the teachers have no experience on this method and have never tried it yet. On the one hand 
the reason o f the current situation is the problem o f organizing the programme, on the other 
hand the lack o f information about the method and the teachers' motivation on doing 
experimental work with the method o f project-pedagogy
The situation is not better in the higher education, as a misleading approach has spread 
among the professors. The approach is focusing on the content and the expertly given lectures 
but neglect the way o f interpretation This makes the lectures boring for the university 
students and the result is that the rate o f attendance is very law at the lectures, the results at 
the exams are getting worse, more and more students drop out from the institution as they 
cannot fu lfil the requirements before the final exam. Many o f the professors do not realize this 
problem and they not only deny the importance o f the method o f interpretation but the 
interpretation itself and the possibility o f educating as well The number o f those professors 
who question the importance o f pedagogy in higher education is quiet relevant The only
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exemption is teaching with the "Method with Method", which is an aimed educational method 
in teachers' training.
In the last 20 years the number o f higher education students increased with an amount, 
which has never been seen before in I lungary. This new situation made new challenges for 
the institutions but caused problems as well for some o f them The increase was accompanied 
with a new tendency that not only the most motivated and gifted students could get into 
higher education, but students with lower ability and knowledge, lower success in secondary 
schools, who feel as a force to gel into a higher educational institution Nowadays it is not 
possible to reach the same level o f knowledge with the same methods as in the past, so as a 
consequence the results are continuously declining It became obvious for the employers that 
the new diploma holders' practical knowledge and their problem-solving skills arc not 
Sufficient for the industrial life. From the beginning o f the 1990s the professors realized the 
problem, the need lor reforms, which approach was supported from the students' side too 
This gave the first impulse to renew higher educational pedagogy. More and more educators 
realize the importance o f the usage o f the pedagogical methods, the assimilation o f the content 
and the leaching method, the motivation for studying and the educational effect in higher 
education like in other levels o f education To solve the problem the pedagogy oriented 
projects fu lfil the requirements that is why we chose the application o f project-pedagogy in 
the higher education as the main the topic o f the dissertation
Main aims and tasks
• Hie expansion o f the strategic tools o f higher-education-pcdagogy
• The theoretical summary o f project-pedagogy
• fixamining the students' needs for change in the pedagogical methods
• The comparative analysis o f the efficiency o f higher education projects
• I he studying o f the motivating effects o f higher education projects




l/a : The students' demand for personalized help from the higher educational 
institution exists.
l/b : The students’ demand fo r the application of modern pedagogical methods
exists.
To compensate the "mass production characteristic”  o f  higher education the students 
arc demanding the personal problem solving solutions, the increase o f  face-to-face and low 
number seminars, while reducing the number o f impersonal auditorium lectures They prefer 
direct personal contact with the professors: they arc open to accept their educating effects.
In accordance with the approach o f those professors who regard higher-education- 
pedagogy as a secondary factor, the students emphasize the need for implementing studying 
motivating factors into the methods, the demand for a pedagogical change. They think that the 
old type o f  pedagogical methods are not good enough to find solution for their problems, they 
need modern, up-to-date knowledge being able to handle their problems
They are open for activity and practise oriented new information as they think -  based 
on the experience o f those who have already tried this method -  that with this type o f studying 
they can absolve more useful, more complex knowledge and the process o f studying is full o f 
experiences. The empirical analysis was first managed among the students specialized in 
pedagogy -  engineer-teacher, primary school teacher, kinderganen educator -  who are 
familiar with the different kinds o f pedagogical theories. They argue that the pedagogy 
oriented projects are the more efficient ones in their training (Chapter 3)
Thesis 2:
The efficiency -  based on teacher grading - o f the complex competencies and 
skills absolved during the pedagogy oriented projects arc not worse than the 
efficiency o f the traditional Lecture-Seminar-Laboratory |Llóadás-Szeminárium- 
Laboratórium (KS/.L)|.
One o f the counter-arguments against project-pedagogy is that the level o f obtained 
knowledge is lower than got w ith ESZL. litis  statement is true i f  w e measure the efficiency o f 
project-pedagogy with the traditional measuring system (test, exam, in-the-term exam, short 
exam). The efficiency is changing in a positive way i f  we not only use the oral and written 
exam system, but require creative problem solving too The comparative analysis o f  the last
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years show the fact that our students' results tested with the new system, which measures the 
students' complex knowledge and skills, are worse than measured with the traditional oral and 
written exam based system
The easiest way o f measuring the complex competencies and skills absolved during 
the pedagogy oriented projects is to check the operation o f  the product, created during the 
project. The easiest way to measure the level o f  knowledge absolved during the project is to 
test the product's functioning The complex measuring system can be extended with the 
following factors: examining the process from design to presentation, the length o f  the 
production process and the quality o f the personal relationships created during the project.
It is assumed i f  wc measure the knowledge and skills absolved during the project in a 
complex way. the level o f  efficiency is not lower than the one absolved in the traditional 
educational system. Because o f subjectivity the validity o f  the complex system can be 
questioned such as the "EiSZL" system used traditional 5-level grading system. Although 
neither o f the measuring system gives relevant results, there is no better method for 
comparing the two methods, we decided to compare the results o f the traditional system with 
the results o f  the project-pedagogy system The process o f the research and the results are 
described in chapter 4. "The comparative analysis o f  the efficiency o f  higher educational 
projects".
Thesis 3:
The project oriented pedagogy is motivating the students in a more efficient way
than the traditional “ ESZ. I . "  pedagogy does.
The biggest advantage o f project-pedagogy is its motivating factor The students are 
not only taking part in the learning process but they are active participants and leaders o f it
The motivation for learning is not an external effect but has a very strong intrinsic 
characteristic. The motivation for success is much bigger and the students are willing to do 
extra effort to reach it The students' interest is widened; they become more open for new 
information which is directly or indirectly connected to the project
The ESZI. system is based on the external effects In the pedagogy oriented projects 
the external factors become internal ones so the intrinsic motives arc the determinant ones 
The more useful the project for the students' studies and carrier is. the stronger the intrinsic 
motives arc.
The process o f  the research and the results are described in chapter 5. “The 
comparative analysis o f  the motivating effects o f  higher educational projects".
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Thesis 4:
The effects received \i»  the transm itting value during the project are higher than 
the effects received w ith the traditional “ KS/,1 ”  method.
In the last decades the transmitting value is in the focus o f  the pedagogical arguments. 
After examining the different theories we assume that there is no pedagogy without value 
transmission and no “ neutral" pedagogy exists. We have to accept the fact that the teacher's 
personality has strong effect on the student's whole personality, even i f  the teacher is not 
aware o f  it or he doesn't want to use this psychical method As a consequence we can slate 
that it would be a big mistake not to explore this opportunity.
The applied pedagogical methods, strategies can be clustered as how much 
opportunity they provide to receive added value and how much effect reaches the students 
during the value transfer. Wc assume that the project’s effect on the students is more and 
stronger than the one using the ESZI. method.
The examination o f the effects appearing w hen using the methods was carried out with 
comparative analysis The description o f the process and the analysis o f tlie results are 
summarized in chapter 6 "The comparative analysis o f  higher educational projects in the 
higher education'
The Methodology, The Determination o f the Sample
The hypothesis was first conceptualized on the basis o f the professors' opinions and 
experiences at Kecskemet College. Faculty o f Mechanical Engineering and Automation (KF 
GAMF). Then the data collecting process, the data systematization and the analysis o f the 
data were managed The method o f data collection contains quantitative and qualitative 
techniques too Wc used questionnaire and made interviews
•  The questionnaire was used among the students at KF GAMF. The determination o f 
the sample was based on the random selection method and the directed random 
selection method Directed random selecting means that we examine those students 
who fu lfil the special criterion, such as attend a special lesson or took part in a 
pedagogy oriented project Beside the leaders o f the research, students specialized in 
pedagogy were also involved in the organization process o f data collecting
• Interviews were made with those students who filled in the questionnaire and were 
open to share their experiences about the project oriented pedagogy method The 
interviews gave the opportunity to get additional information on the topics o f the 
questionnaire Wc made interviews with professors too Ihosc teachers were
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interviewed who had personal experience on the topic and were open to share their 
opinions. The sample is not representative.
• A ller finishing the first round o f the data collecting process we made the consequences 
and decided to extend the survey onto the country and international level With 
introducing the internet surface questionnaire into the process we could collect 
additional information to check our results and assumptions More types o f opinion 
polls were used:
o  The questionnaire was sent to the targeted group in Hungarian. Knglish and 
German and asked them to send them back The answer rate was quite low as 
1-5 % sent back the filled questionnaire. The low rate can be answered with the 
difference in the motivation, approach and mood The sample is not 
representative Ihc concept o f  the sample creation was the following:
• Alumni students o f  KF GAMF,
• Professors at other I iungarian universities,
■ Those Hungarian and foreign experts who have experience on the 
examined topic. The email addresses were collected from the official 
websites o f higher educational institutions
o We reached more success with the technique, putting the questionnaire on the 
website www.spcc.hu. which is run by the author o f  the dissertation On the 
website both the professors and the students could reach the questionnaire 
systematically in Hungarian. English and German languages. About 0.1*1% o f 
the students sent back the questionnaire. The visits o f the website are 
50 000/ycar. The sample is not representative but big enough to make relevant 
consequences
• We also managed to do interviews via the internet Ihc target group was from those 
who answered the questionnaire. We put a motivation letter on the site and the 
interviewee could express his/her willingness to have an interview with him/her We 
used free internet-based video-conference programs to make the interviews. 5-10% o f 
the targeted group initiated an interview, so the sample cannot be regarded 
representative.
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• n ie  results were put into three categories, titled KF GAME results, other Hungarian 
institutions results, oilier foreign institutions results. In some o f  the research topics 
there were big differences in the teachers’ and students’ opinions, so we created 
teacher and student subcategories in the groups to get more relevant results. Because 
o f the variety o f answers o f the international interviews we indicate the origin (the 
USA. Germany and France) or the region (Central Europe. Western Europe) o f  the 
interviewee in the analysis.
The problem o f  the internet-based data collecting is that the representative 
characteristic cannot be managed as only the active people who are interested in the topic can 
be reached with this method. On the other hand this disadvantage can be treated as an 
advantage as well. The sample is made o f people who take the answering serious as they hav e 
an intrinsic motivating factor to answer the questions. After comparing the results o f the 
traditional questionnaire and the internet one. we can argue that the answers o f the internet 
questionnaire arc more coherent and well structured Both types o f interv iews prove our 
assumption that the internet-based interview ing is efficient in data collecting
A ll together in the period 2000-2008 we had contact with approximately 2000 people 
(professor, students form Hungary and from other countries as well) The number o f 
appraisablc answers is 1915. 283 personal and internet-based interviews were carried out
The evaluate of the applied research methods
The methods applied in the research process were harmonized with the aims and 
requirements o f the research The biggest success was reached with the usage o f  the internet 
as a new way o f data collecting method, which had the major role in collecting big relevant 
data from the international era too Hie reliability o f the internet questionnaire results is not 
worse than the results o f the printed questionnaire and the interviews.
However we have to emphasize that the sample is a group o f people who take the 
answering serious as they have an intrinsic motivating factor to answer the questions They 
are personally engaged with the pedagogy oriented project method The consequence o f this 
fact is that the results o f the survey cannot be treated representative; we arc not able to 
determine the mean, make general conclusions. The advantage o f this data collecting method 
is that all the participating teachers are experts, the students are active participants o f the 
project, both having personal experience on the topic, so their answers ait
practically based
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Further research possibilities for the future
The comparative analysis o f the project and the traditional “ l-SZL" system stands on 
the weakest evaluation method I f  we focus on the grading system analysis method, we cannot 
make objective conclusions about the quantity and quality o f the collected knowledge and 
skills. To get more relevant data, the next step o f the research activity is to create a new 
measuring/evaluating system, which gives the opportunity for us being able to compare the 
two different systems. During the research we realized that the projects have transfer effect on 
other fields too. We should expand the research activities to clarify characteristics and the size 
o f the transfer effect.
In the dissertation the theoretical and practical bases o f higher educational projects has 
been clarified Further research is needed to be able to put the theory into everyday practice 
We should do further experiments with different type and length o f  projects to be able to 
determine the advantages o f pedagogy oriented projects against the traditional “ ESZI,”  
method The research should explore which project satisfies the students' demands who attend 
different majors.
The adaptation of the results into practice
With the application o f the results we started to create special new projects, develop 
the already existing projects in the frame o f the engineering-pedagogy and the history o f  
technique subjects at KI- GAMI- The publication o f the results and conclusions o f the 
research is expanded to the whole faculty. New interdisciplinary projects are started to be 
created with involving more subjects into one project
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